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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la música y la 
expresión corporal elaborado para niños de 4 años de la I.E. libertadores enfoque 
cuantitativo, método descriptivo correlación, con un diseño no experimental, de corte 
transversal; con una población muestra de 80 niños para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la observación  y los instrumentos fueron lista de cotejo de la educación 
musical y la expresión corporal la validez del instrumento se hizo bajo juicio de expertos 
con un resultado aplicativo y la confiabilidad se determinó a través del 0,894, 0,892, como 
alta De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general se aprecia que el valor 
obtenido p= 0,00 (p< 0,05), con un Rho de 0.65 cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede 
afirmar que  existe relación entre la educación musical y la expresión corporal  en niños 
de 4 años de la I.E. libertadores de los olivos. En consecuencia, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula.   
 






The objective of this research was to determine the relationship between music and body 
expression developed for children of 4 years of the I.E. liberators quantitative approach, 
descriptive correlation method, with a non-experimental, cross-sectional design; with a 
sample population of 80 children for data collection the observation technique was used 
and the instruments were checklist of music education and corporal expression the 
validity of the instrument was made under expert judgment with an applicative result and 
the reliability was determined through 0.894, 0.892, as high According to the results 
obtained from the general hypothesis it can be seen that the value obtained p = 0.00 (p 
<0.05), with a Rho of 0.65 it should be noted that the correlation coefficient found 
determines a moderate positive correlation, therefore it can be affirmed that there is a 
relation between musical education and corporal expression in children of 4 years of EI 
liberators of the olive trees. Consequently, the research hypothesis is accepted and the 
null hypothesis is rejected. 
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